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APRESENTAÇÃO 
 
 
As edições da Revista Jovens Pesquisadores, publicação mantida pela Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, têm como 
objetivo realizar a difusão do conhecimento científico. Considera-se que esta etapa é 
fundamental para o desenvolvimento da ciência, para circulação de ideias e para socialização 
de resultados de pesquisas. O envolvimento de discentes e pesquisadores no processo de 
publicação de seus resultados potencializa o debate acadêmico, instigando novos talentos para 
o avanço da ciência, e contribui, também, para maior articulação entre academia, sociedade e 
setor empresarial. 
A edição v. 4, n. 3, 2014 da Revista Jovens Pesquisadores apresenta resultados 
de projetos de pesquisas científicas desenvolvidos por alunos da UNISC e de outras 
Instituições de Ensino Superior em temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação. Este 
número do periódico contempla estudos clínicos, desenvolvimento de novos produtos, 
controle ambiental, educação, poesia, trabalho, regras jurídicas, políticas públicas, dentre 
outros. 
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